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KOROmpAY H.  JÁN OS 
hatvanadik születésnapjára
u 
Friedrich Schlegel nevezetes mondása: „A történetíró hátrafordult próféta”. 
Nos, Korompay Jánosban az égvilágon semmi prófétai allűr nincsen, mégis 
[…] gyakran jut eszünkbe: az értékfogékonyságnak, a felelősségérzetnek, a 
tudásnak ennél a múltat faggató, mértékkel intuitív tanulmányozásánál lehet-e 
többet tenni a jövő szempontjából? Hisz a múltnak eme komoly és tárgyilagos 
feltárása nélkül az adott kultúrának a jövője is kétségessé válhat.
Imre László
Korompay szakmai erényei: rendkívül alapos, kiterjedt és mély anyagismeret, 
nagy filológiai műgond és egy olyan elemzési módszer, amely végtelenül 
tiszteli a tárgyát. Az elemző visszafogott, rejtőzködő narrátora a saját 
mondanivalójának, az elemzett szövegeket tolja előtérbe, nagyon sokat idéz, 
megértő-beleérző magatartással közelít anyagához.
Zentai mária
Akik a közelében dolgozhatunk, s egy-egy értekezlet után megkapjuk tőle 
az épp megtárgyalt szövegünkre vonatkozó megjegyzéseinek listáját, vagy a 
témánkhoz olvasmányai közben talált adalékot, rácsodálkozhatunk a kapott 
papírszelet spontán írásfolyamatra valló, mégis letisztultan harmonikus 
elrendezésére, s a gyönyörű kézírást olvasva az adott téma szakkérdésein túl 
hálásan eltűnődhetünk az önzetlen segítőkészség rejtett, szinte nem is ebből a 
világból érkező üzenetén.
Dávidházi péter
